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dilaksanakan selama enam bulan '
secara sepenuh masa mulai awal_jj~~~,.'~bulan Januari UU.a;Ma..~-!11
tahun.
Sementara itu, menurut
Timbalan Naib Canselor ,
(Akademik dan Antarabangsa)
r ._~;~~:;~~~iiiliProf. Datuk Dr.Mad Nasir pernbangunan pelan perniagaan, sebanyak maksimum RMI0,000
(,:,. llRiihamsudiin berkata, program penulisan laporan perniagaan. sebagai pendahuluan bagi _
diperkenalkan hasil f dan juga aspek motivasi dan jati mernulakan projek mereka.
beliau semasa menyandang diri. . Peserta juga dilatih bagi ,
Dekan Fakulti Perfanian Selain itu, peserta dilatih menguruskan projek dengan
universiti berkenaan. 'agar lebih berdikaridan kaedah pengurusan projek
"Saya mengemukakan meningkatkan tahap keyakinan terkini yang bermula daripada
cadangan kepada Kementerian bagi mengharungi dunia peringkat pengeluaran
Pertanian dan Industri Asas Tani perniagaan sebenar selepas sehinggalah ke proses pemasaran '
, , pada 2011dan apabila diluluskan tamat latihan. produk.
karni dapat peruntukan RMlO Peserta juga akan diberikan Objektif utama adalah bagi
juta pada waktu itu," ujarnya. maklumat berkaitan dengan meningkatkan pengetahuan
Menurut beliau, semua tatacara penubuhan syarikat, pengurusan dan teknikal projek
peserta akan melalui dua fasa prosedur pinjaman daripada ' kepada peserta bagi memastikan
latihan iaitu dalam tempoh dua institusi kewangan dan juga penggunaan sumber yang
bulan pertama peserta akan mengenai peranan dan polisi optimum dan pulangan projek
diberikan pendedahan dan kerajaan yang berkaitan dengan ' yang maksimum. '
pengetahuan mengenai bidang pembangunan usahawan. Selama lima tahun program
keusahawanan yang berkaitan Mereka juga akan, tersebut dilaksanakan seramai
, dengan perundingan perniagaan mendapatkan tunjukajar dan ~36 peserta telahdilatih dan 51
berkesan. dorongan daripada usahawan: syarikat telah ditubuhkan oleh
Apa yang penting kata beliau, yang telah berjaya menerusi peserta.
program ini melibatkan agensi lawatan dan syarahan. Bagi Kesemua syarikat tersebut
'kerajaan seperti AgroBank yang tempoh empat bulan berikutnya, beroperasi diseluruh negara
menawarkan pinjaman kepada peserta akan melaksanakan dan berjaya mencatatkan
usahawan inenerusi kerjasama projeksebenardi lapangan rekod jualan dengan nilai yang
Strategi Lautan Biru Kebangsaan berdasarkan modul masing- meningkat daripada RM300,000
(NBOS). masing. pada tahun 2013 kepada RM5juta
Menerusi program tersebut, ,Seiiap peserta dibahagikan pada tahun lalu
peserta diberi bimbingan dalam. kepadabeberapa kumpulan dan Dijangka nilai tersebut akan
bentuk teknikal dan perniagaan setiap kumpulan akan diberikan terus meningkat kepada RM7juta









Usaha tersebut selaras dengan
hasrat kerajaan untuk menambah
bilangah usahawan muda dan
memodenkan sektor pertanian.
Dianjurkari pertama kali oleh



































, MAD NASI~ SHAMSUDIN kaedah saringan
iaitu menerusi
temubual bersemuka dan ujian '
psikometrik keusahawanan bagi




TANAMAN rock melon antara modul yang dltawarkan dalam program rode
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